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Μεταφράζοντας το χιούμορ σε λογοτεχνικά κείμενα για παιδιά:  





Αρκετές ερευνητικές εργασίες των τελευταίων δεκαετιών, που εξετάζουν τις μεταφραστικές 
στρατηγικές και τις συχνά  αυθαίρετες μεταφραστικές παρεμβάσεις στην παιδική λογοτεχνία, 
ανέδειξαν ότι βασικές παράμετροι που ορίζουν το μεταφραστικό αποτέλεσμα είναι η 
κυρίαρχη ιδεολογία και οι αντιλήψεις του πολιτισμού-στόχου, καθώς και η ιδεολογία του 
μεταφραστή. Μεταξύ των σημείων που δημιουργούν αμηχανία στη μεταφραστική διαχείρισή 
τους είναι η αποτύπωση χιουμοριστικών καταστάσεων, λόγω της ιδιότυπης χρήσης και 
λειτουργίας του χιούμορ στα διαφορετικά πολιτισμικά συστήματα. Για να διαφανούν οι 
λόγοι που ευθύνονται για τις μεταφραστικές τροποποιητικές παρεμβάσεις και προσαρμογές, 
εξετάστηκε ο τρόπος με τον οποίο αποδόθηκαν τα χιουμοριστικά σημεία του κλασικού και 
πολυμεταφρασμένου Οι περιπέτειες του Πινόκιο του Κάρλο Κολόντι, σε δώδεκα 
μεταφράσεις του στην ελληνική, από την πρώτη μετάφρασή του στη χώρα μας μέχρι τις πιο 
πρόσφατες. Διαπιστώθηκε ότι οι μεταφραστικές στρατηγικές ορίζονται κυρίως από την 
ιδεολογία του κάθε μεταφραστή και λιγότερο από εξωκειμενικούς παράγοντες.  
 
Λέξεις-κλειδιά: μετάφραση χιούμορ, μεταφραστής, μεταφραστικές στρατηγικές, Οι 
Περιπέτειες του Πινόκιο  
 
Translating humor in literary texts for children: 




Quite a few pieces of research published during the last decades which examine translation 
strategies and often arbitrary interventions in children’s literature have indicated that the main 
parameters affecting the target text are the prevailing ideology and conceptions related with 
the target civilization, as well as the translator’s ideology. Some of the elements that the 
translator finds challenging to handle are connected with the depiction of humorous settings, 
given that humor entails different connotations and functions in different cultural systems. In 
an attempt to bring into light the reasons behind amending interventions and adaptations a 
translator succumbs to, the present study examines they way humor has been handled in 12 
translated versions into Greek of the classic and very popular children’s book “The 
adventures of Pinocchio”, by Carlo Collodi, varying from the very first translation published 
in Greece until the most recent ones.  The research has shown that translation strategies are 
selected according to the translator’s ideology and that extratextual factors bear a secondary 
role.  
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Εισαγωγικά. Στόχοι εξέτασης 
Η ανάπτυξη των μεταφραστικών και πολιτισμικών σπουδών και το συνεχώς αυξανόμενο 
ενδιαφέρον για την αποτελεσματικότητα της διαπολιτισμικής λειτουργίας της 
μεταφρασμένης παιδικής λογοτεχνίας έστρεψαν τελευταία την ακαδημαϊκή έρευνα στη 
λογοτεχνική μετάφραση/διασκευή κειμένων για παιδιά. Θεωρήθηκε ότι το νέο αυτό 
ερευνητικό πεδίο αποτελεί ένα πολύ καλό μεθοδολογικά εργαλείο για την ανάδειξη 
σημαντικών ζητημάτων που συνδέονται με την παιδική λογοτεχνία γενικότερα. Η συγκριτική 
εξέταση των πρωτοτύπων ή, αλλιώς, των κειμένων του πολιτισμού-πηγή με τις μεταφράσεις 
ή αποδόσεις τους εμπλουτίζει με σημαντικές πληροφορίες τις γνώσεις μας σχετικά με τη 
φύση, το ρόλο και τους κανόνες της παιδικής λογοτεχνίας. Διότι ο τρόπος με τον οποίο οι 
βασικοί εμπλεκόμενοι στη διαδικασία της μετάφρασης, από την επιλογή του προς 
μετάφραση βιβλίου (και αντίστοιχα τον αποκλεισμό του) μέχρι την τελική μορφή του, 
διαχειρίζονται μεταφραστικά κρίσιμα σημεία είναι αποκαλυπτικός της ιδεολογίας και των 
αντιλήψεων που, σε συγκεκριμένες χρονικά και γεωγραφικά κοινωνίες, ενδιαφέρει να 
προβληθούν και να κοινοποιηθούν στους ανήλικους αποδέκτες.  
Αρκετές ερευνητικές εργασίες των τελευταίων δεκαετιών, όπως των Zohar Shavit 
(1986), Emer O’Sullivan (2010), Ritta Ottinien (2000), Klingberg Göte (1986) Sabeur Mdalel 
(2003), για να αναφέρουμε ενδεικτικά μόνο κάποιες, οι οποίες εξετάζουν τη 
μεταφρασμένη/διασκευασμένη παιδική λογοτεχνία σε διάφορα και διαφορετικά πολιτισμικά 
συστήματα, εντόπισαν σημαντικές τροποιητικές μεταφραστικές παρεμβάσεις που 
αλλοιώνουν αξιοπρόσεκτα κρίσιμα σημεία του κειμένου-πηγή. Οι μεταφραστικοί 
μετασχηματισμοί συχνά θεωρήθηκαν αυθαίρετοι και περιττοί. Ωστόσο υπάρχουν εγγενείς 
δυσκολίες στη διαγλωσσική μεταφορά πολιτισμικών κωδίκων λόγω της μη ισοδυναμίας 
πολιτισμικών δεικτών μεταξύ του πολιτισμού-πηγή και του πολιτισμού-στόχου (Nikolajeva 
1996: 28-30). Η μετάφραση τότε αποτελεί πρόβλημα και οι μεταφραστικοί μετασχηματισμοί 
κρίνονται απαραίτητοι για να γίνει κατανοητό από τους αποδέκτες του πολιτισμού-στόχου το 
παραγόμενο μεταφρασμένο κείμενο.  
Μεταξύ των σημείων που δημιουργούν αμηχανία στη διαχείρισή τους, αλλά αποτελούν 
και πρόκληση για τους μεταφραστές, είναι η αποτύπωση χιουμοριστικών καταστάσεων των 
κειμένων, λόγω της ιδιότυπης χρήσης και λειτουργίας του χιούμορ στα διαφορετικά 
πολιτισμικά συστήματα. Φαίνεται λοιπόν ενδιαφέρουσα η εξέταση των στρατηγικών που 
τυχόν εφαρμόζονται για την απόδοση χιουμοριστικών κειμενικών σημείων στον πολιτισμό-
στόχο. Μια τέτοια εξέταση επιπλέον κεντρίζει το ενδιαφέρον ως ένα «εύθυμο» και «πολλά 
υποσχόμενο» ταξίδι στο χώρο της παιδικής λογοτεχνίας.  
Επιλέχθηκε ένα κλασικό και πολυμεταφρασμένο έργο της παιδικής λογοτεχνίας, Οι 
περιπέτειες του Πινόκιο του Κάρλο Κολόντι, επειδή η λεπτή ειρωνεία και η σπιρτόζικη 
χιουμοριστική γραφή, οι συνεχείς αστεϊσμοί και η πρακτική της παρωδίας είναι διακριτά 
χαρακτηριστικά της γραφής του μεγάλου συγγραφέα από την Τοσκάνη και δημιουργού του 
Πινόκιο (Marcheschi 1998: XXXI, XXXVII-XXXVIII). Οι Περιπέτειες του Πινόκιο είναι ένα 
βιβλίο μεγάλο και μεγάλο: σημαντικό και πολυσέλιδο. Ο ήρωας Πινόκιο είναι πασίγνωστος, 
το έργο όμως, παρόλο που διαβάζεται ακόμη και σήμερα το ίδιο ευχάριστα όπως και τότε, 
είναι σχεδόν άγνωστο, τουλάχιστον έτσι όπως το δημιούργησε ο Κάρλο Κολόντι πριν από 
130 περίπου χρόνια. Κι’ αυτό λόγω των πολύ ισχυρών και απλουστευτικών διασκευών που 
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υπέστη, κυρίως μετά την κινηματογραφική του εκδοχή από την εταιρεία Ντίσνεϊ, ώστε να 
επικρατήσουν διάφορες διασκευασμένες εκδοχές του που απομακρύνονται σημαντικά από το 
πρωτότυπο. Στην εξέταση θα μας απασχολήσουν μόνο οι μεταφράσεις του βιβλίου που 
βασίζονται στο πρωτότυπο και το αντιμετωπίζουν μεταφραστικά με σεβασμό. Θα γίνει 
αξιολόγηση και συγκριτική εξέταση του τρόπου με τον οποίο μεταφράζονται τα 
χιουμοριστικά σημεία του έργου σε 12 μεταφράσεις του, από την πρώτη έκδοσή του στην 
ελληνική (εκδόσεις Ελευθερουδάκης, χ.χ. αλλά  μεταξύ 1929-31) μέχρι και τις πιο 
πρόσφατες. Οι μεταφράσεις έγιναν από 11 μεταφραστές διότι ο ένας μετέφρασε το έργο για 
λογαριασμό δύο εκδοτικών οίκων. Επειδή όμως οι μεταφράσεις του εμφανίζουν κάποιες 
διαφορές κρίθηκε ότι θα έπρεπε να συνυπολογιστούν ως διαφορετικές εκδοχές. Καθώς οι 
μεταφραστές είναι πολλοί και το έργο ένα, ενδέχεται να προκύψουν πληροφορίες σχετικά με 
τη δυναμική και τον ιδιαίτερο ρόλο του μεταφραστή λογοτεχνικών κειμένων για παιδιά στη 
διαμόρφωση του τελικού μεταφραστικού προϊόντος.  
Για να μπορέσουμε να (παρ-)ακολουθήσουμε τις περιπέτειες του χιούμορ  στον κόσμο 
της μετάφρασης του Πινόκιο, έχει σημασία να αναφερθεί ότι ο Κολόντι, σ’ αυτό το έργου 
του, απευθύνεται ταυτόχρονα στο ενήλικο και ανήλικο αναγνωστικό κοινό, μεταφέροντας 
αντιφατικά μηνύματα στο καθένα. Γι’ αυτό στο έργο τρέχουν παράλληλα δύο ιδεολογίες. Η 
μία συμμορφώνεται με παιδαγωγικές σκοπιμότητες και διδάσκει συνεχώς, και σε κάθε 
ευκαιρία, κυρίαρχες αξίες της εποχής, που είναι ωστόσο παγκόσμιες και σημαντικές και για 
την εποχή μας, όπως η μόρφωση, η εργασία, η ευγνωμοσύνη. Η άλλη ιδεολογία, επίσης 
συνεχώς και σε κάθε ευκαιρία, αμφισβητεί κοινωνική ηθική που περιβάλλει αυτές τις αξίες, 
την υπονομεύει, την καυτηριάζει με ειρωνεία, με σκωπτική κριτική, με χιούμορ και με κέφι, 
την ανατρέπει, τη διακωμωδεί, την ξεσκεπάζει (Γαβριηλίδου 2011). Κι όπως εύκολα μπορεί 
να γίνει κατανοητό, το χιουμοριστικό στοιχείο, άλλοτε πικρά χιουμοριστικό και άλλοτε με 
τόνους λεπτής ειρωνείας, οφείλεται και σ’ αυτήν τη συγγραφική βούληση.  
Το χιούμορ στη λογοτεχνία, όπως και στην παιδική λογοτεχνία, είναι μια διακριτή 
μορφή έκφρασης και μέσο πληροφόρησης ενώ συχνά αποτελεί πρόκληση να προχωρήσει η 
σκέψη και πέρα από την επιφάνεια των πραγμάτων. Αξιοποιώντας τις δυνατότητες της 
γλώσσας δημιουργεί μια ευχάριστη διάθεση, εκφράζει συναισθήματα, διατυπώνει σκέψεις 
και είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος να προβληματιστούμε σχετικά με πολύ σοβαρά 
ζητήματα της ζωής. Κυρίως στην παιδική λογοτεχνία είναι που έχει ιδιαίτερη δυναμική 
καθώς αναδεικνύει κανόνες και όρια αλλά και προωθεί παράλληλα τη δημιουργικότητα και 
την αποκλίνουσα σκέψη ως έκφραση αναζήτησης του νέου ή εναλλακτικού τρόπου 
αξιολόγησης και κριτικής προσέγγισης ζητημάτων της πραγματικότητας (Oring 1992: 16-
17). 
Επειδή θα μας απασχολήσει το χιούμορ, κρίνεται απαραίτητο να δοθεί τουλάχιστον 
ένας σύντομος περιγραφικός ορισμός του. Ωστόσο το χιούμορ, αν και γενικότερα είναι 
εύκολα αναγνωρίσιμο, είναι εξαιρετικά δύσκολο να οριστεί (Bell στο Alberghene 1989: 
237). Ορισμένοι μάλιστα μελετητές επιχειρηματολογούν υπέρ της άποψης ότι ένας σαφής 
και κοινώς αποδεκτός ορισμός του δεν μπορεί να υπάρξει (Attardo 1994:3). Οι έννοιες 
χιούμορ, λογοπαίγνιο, ειρωνεία, σάτιρα, παρωδία, αστείο, γκροτέσκο, καρικατούρα στη 
λογοτεχνία, παρότι μπορεί να έχουν διαφορετικές προθέσεις και αφετηρίες, 
αλληλοκαλύπτονται λόγω της νοηματικής συγγένειάς τους. Ένα άλλο ζήτημα που καθιστά 
ανεπαρκή κάθε ορισμό του χιούμορ είναι ότι οι έννοιες αυτές διευρύνονται, εξελίσσονται ή 
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μεταλλάσσονται από τη μια κοινωνική περίοδο στην άλλη και προσλαμβάνουν διαφορετικές 
νοηματικές αποχρώσεις σε κάθε διαφορετικό γεωγραφικό και χρονικό πλαίσιο (ενδεικτικά: 
Attardo 2000: 821, Κανατσούλη 1993: 30, Κωστίου: 2005: 224). Επιπλέον, η σημασία του 
χιούμορ στην παιδική λογοτεχνία προφανώς διαφέρει από τη σημασία του στη λογοτεχνία 
για ενηλίκους. Στην Janice Alberghene (1989: 223) διαβάζουμε σχετικά ότι η ενήλικη σκέψη 
αναφορικά με το χιούμορ στην παιδική λογοτεχνία είναι γενικώς αόριστη και πέφτει σε 
ολισθήματα. Βεβαίως αυτό συνδέεται με τη διαπίστωση ότι η ενήλικη σκέψη για την παιδική 
λογοτεχνία είναι μεταβλητή καθώς ορίζεται από την αντίληψη της κάθε κοινωνίας σχετικά με 
την παιδικότητα. Θα αρκούσε να διαβάσουμε έργα του Σαίξπηρ σε αντιπαραβολή με 
διασκευές τους για παιδιά στην ελληνική, δημοσιευμένες κατά περιόδους, για να 
αντιληφθούμε τον διαφορετικό τρόπο με τον οποίο γίνεται αντιληπτό το χιούμορ για (και 
από) διαφορετικές ηλικιακά ομάδες και σε διάφορες περιόδους.  
Παρά την πολυπλοκότητα που εμφανίζει ο ορισμός του χιούμορ, ένας ελάχιστος 
ορισμός του, σύμφωνα με κλασικούς μελετητές της χιουμοριστικής λογοτεχνίας (Marcheschi 
2011:63-69, 2010a: 79-85, 2010b:20-23) θα τον συνδέσει αναπόφευκτα με το αποτέλεσμα 
που δημιουργεί (Vandaele 2002: 153-55). Βάσει αυτής της άποψης στην παρούσα εργασία 
χιουμοριστικές θεωρούνται οι εκφράσεις, καταστάσεις και συνθήκες που προκαλούν 
αστείους συνειρμούς, ανατροπές, εύθυμη διάθεση.  
 
Μεθοδολογικές προσεγγίσεις 
Η εξέταση και ο σχολιασμός των μηχανισμών που αναπτύσσονται κατά τη μετάφραση 
βιβλίων για παιδιά, τα τελευταία χρόνια βασίζονται συνήθως στην πολυσυστημική θεωρία 
(Itamar Even Zohar 1990) και στις περιγραφικές μεταφραστικές σπουδές (Toury 1995). 
Πρόκειται για θεωρήσεις που αλληλοσυνδέονται και έχουν κοινό αφετηριακό 
προβληματισμό. Σύμφωνα με αυτές, και σε αντίθεση με τις γλωσσικές μελέτες, 
περιορισμένες στην εξέταση της σχέσης/πιστότητας της μετάφρασης με το πρωτότυπο, 
σημασία έχει το παραγόμενο κείμενο, το κείμενο-στόχος, και η σχέση του με τον πολιτισμό-
στόχο. Η προσέγγιση και η εξέταση της μετάφρασης γίνεται σε σχέση με εξωκειμενικές 
συντεταγμένες, σε σχέση δηλαδή το πολιτισμικό πλαίσιο στο οποίο θα λειτουργήσει. 
Λαμβάνει υπόψη της τους διάφορους παράγοντες, ή συστήματα, που ευθύνονται για το 
τελικό προϊόν της μετάφρασης, όπως το εκπαιδευτικό σύστημα, τις οικονομικές συνθήκες, 
τις ιστορικές συγκυρίες που ισχύουν στο εσωτερικό της κοινωνίας στην οποία το 
παραγόμενο μεταφρασμένο κείμενο διαμορφώνεται και ανήκει.  
Στο ίδιο περίπου βασικό θεωρητικό πλαίσιο κινείται και η θεωρία του σκοπού 
(Veermer 2000). Βασικό σημείο της θεωρίας αυτής είναι η παραδοχή ότι κάθε μεταφρασμένο 
κείμενο παράγεται για ένα συγκεκριμένο σκοπό, ο οποίος λειτουργεί κανονιστικά στις 
μεταφραστικές επιλογές. Οι κρίσιμες διαφοροποιήσεις που σημειώνονται στα μεταφρασμένα 
λογοτεχνικά κείμενα για παιδιά σε σχέση με τα κείμενα-πηγή, ανάλογα με τον σκοπό που 
κάθε φορά θέλει να εξυπηρετήσει η κάθε μετάφραση, καθιστούν σαφές ότι η παιδική 
λογοτεχνία, και η μετάφρασή της, δεν είναι στατική, όπως δεν είναι στατικοί οι στόχοι, οι 
αντιλήψεις, οι λειτουργίες της.  
Οι θεωρήσεις αυτές, που, σε γενικές γραμμές, υποστηρίζουν τη συστημική εξέταση της 
μετάφρασης, και που κατά μία έννοια εξετάζουν και καταγράφουν τα όρια και τους κανόνες 
της λογοτεχνικής μετάφρασης, και της μετάφρασης της παιδικής λογοτεχνίας, στην πράξη 
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συμβάλλουν στην καλύτερη κατανόηση του τρόπου με τον οποίο δομούνται, αναπτύσσονται 
και επικοινωνούν οι πολιτισμοί. Προφανώς συμβάλλουν ουσιαστικά και στην ερμηνεία των 
λόγων για τους οποίους ο μεταφραστής βιβλίων για παιδιά, σε αντίθεση με μεταφραστικές 
πρακτικές και ήθη λογοτεχνικών κειμένων για ενηλίκους, διατηρεί μια σχετική ελευθερία ως 
προς τον χειρισμό σημείων, συμβόλων και κωδίκων του προς μετάφραση έργου.  
Η Emer O’ Sullivan στο “Narratology Meets Translation Studies, or, The Voice of the 
Translator in Children’s Literature” (2006), προκειμένου να αναδείξει το ρόλο του 
μεταφραστή στις μεταφράσεις βιβλίων για παιδιά, προτείνει ένα μεθοδολογικό μοντέλο το 
οποίο συνδέει τις θεωρίες της αφήγησης με τις σπουδές της μετάφρασης. Χωρίς να 
αμφισβητεί το διαμορφωτικό ρόλο του γενικότερου πολιτισμικού συγκείμενου στη 
μετάφραση, ξεκινά από τη σκέψη ότι ο μεταφραστής έχει αναλάβει και το καθήκον να 
συμβάλει στην αγωγή και εκπαίδευση των αναγνωστών του. Εξάλλου, ο μεταφραστής 
βιβλίων για παιδιά συνήθως προέρχεται από το χώρο της εκπαίδευσης ή είναι συγγραφέας 
για παιδιά, ιδιότητες και οι δύο που του επιτρέπουν να νιώθει ότι έχει μια ευθύνη στη 
διαπαιδαγώγηση των μικρών αναγνωστών (Lathey 2010: 7). Για να ανταποκριθεί σ’ αυτό το 
καθήκον του βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα σύνολο από παράγοντες, διαμορφωτικούς των 
μεταφραστικών επιλογών του: τις ισχύουσες παιδαγωγικές αρχές, τις ιστορικές συνθήκες, τις 
συγκυρίες, γενικότερα τα συγκείμενα του πολιτισμού-στόχου, τις αντιλήψεις (των ενηλίκων) 
για τις αναγνωστικές προσδοκίες και ανάγκες των παιδιών/αναγνωστών, την ιδεολογία του 
κειμένου. Ωστόσο ενδέχεται η δική του ιδεολογία, η δική του «φωνή», να είναι ισχυρότερη 
και καθοριστικότερη στη διαμόρφωση της μετάφρασης καθώς απηχεί τις εμπειρίες και τις 
αναγνωστικές εμπειρίες του, τις προσωπικές του αντιλήψεις για καίρια θέματα που αφορούν 
τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών, τις προσωπικές του αντιλήψεις για τις προσληπτικές 
δεξιότητες των παιδιών. Η προσέγγιση της Emer O’ Sullivan συμβάλλει στην παρούσα 
εξέταση καθώς το κέντρο βάρος της μελέτης της είναι οι στρατηγικές που εφαρμόζουν οι 
μεταφραστές σε συγκεκριμένα κειμενικά σημεία στις διάφορες μεταφράσεις του ιδίου έργου.  
Την εξέταση θα υποστηρίξει συνεπικουρικά η πρόταση της «General Theory of Verbal 
Humour» (Γενική Θεωρία του Λεκτικού Χιούμορ, στο εξής ΓΘΛΧ) των Salvatore Attardo 
και Victor Raskin (1991: 293-348), που αποτελεί διεύρυνση της θεωρίας «Semantic 
Mechanisms of Humor» του Victor Raskin (1984). Η θεωρία αυτή βασίζεται σε 
προγενέστερες προσεγγίσεις του χιούμορ για να διερευνήσει χιουμοριστικά σημεία σε 
σημασιολογικό ή πραγματολογικό επίπεδο σε λεκτικά κείμενα εστιάζοντας στα 
σημασιολογικά χαρακτηριστικά των δομικών στοιχείων που ευθύνονται για το χιουμοριστικό 
αποτέλεσμα (Attardo 2002: 248). Αναγνωρίζει έξι παραμέτρους, βάσει των οποίων 
οργανώνεται ένα χιουμοριστικό κείμενο, τις οποίες προτείνει για την εξέτασή του. 
Σημαντικότερη είναι το σενάριο, δηλαδή η ύπαρξη δύο αντιθετικών σεναρίων ή 
αντιθετικών/ασύμβατων πλαισίων αναφοράς: ενός λογικού και ενός παράλογου, ενός 
πραγματικού και ενός μη πραγματικού των οποίων η σύγκρουση δημιουργεί το κωμικό 
αποτέλεσμα. Σημαντική παράμετρος είναι επίσης και ο στόχος του αστείου. Στόχος μπορεί 
να είναι ένα συγκεκριμένο πρόσωπο ή μια κοινωνική ομάδα, ένας θεσμός ή μία ιδέα που θα 
διακωμωδηθεί. Η παράμετρος αυτή αντιστοιχεί στην τεχνική της υπεροχής: γέλιο 
προκαλείται από την αίσθηση που έχει κάποιος ότι υπερέχει απέναντι σ’ αυτόν (τον στόχο) 
που του προκαλεί γέλιο (Κωστίου 2005: 104). Για την παρούσα εξέταση ενδιαφέρον έχει και 
η αφηγηματική στρατηγική η οποία καθορίζει τη μορφή/είδος της αφήγησης του αστείου 
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καθώς και ο λογικός μηχανισμός, ο οποίος εκφράζει την κοινωνική λογική και ο οποίος, 
ενώνοντας τα δύο αντιθετικά σενάρια, έχει την ευθύνη των σημασιολογικών κενών. Οι άλλες 
παράμετροι της ΓΘΛΧ είναι η κατάσταση, δηλαδή το σύνολο των στοιχείων, όπως τόπος, 
χρόνος, δράση που καθορίζουν το χιουμοριστικό αποτέλεσμα και η γλώσσα, που 
περιλαμβάνει τις διάφορες λεκτικές, φωνολογικές, φωνητικές, μορφολογικές και 
μορφοσυντακτικές επιλογές.  
 
«Χιουμοριστικές» μεταφράσεις του χιούμορ και άλλα τινά 
 
Πρώτος μας σταθμός, για να θυμηθούμε και την εύθυμη διάθεση του βιβλίου Οι Περιπέτειες 
του Πινόκιο, είναι το εργαστήρι του γερο-Τζεπέτο, όταν το απλό ξύλο, του σωρού, καθώς το 
σκάλιζε, άρχισε να παίρνει μορφή. Και η πρώτη έννοια του ήταν το όνομα που θα του έδινε. 
 
Paggi, 1883, 13 Ύψιλον, 1987, 14 Γεμεντζόπουλος, χ.χ. αλλά 
199?, 15 
-Che nome gli metterò? -
disse fra sè e sè- Lo voglio 
chiamar Pinocchio. Questo 
nome gli porterà fortuna. Ho 
conosciuto una famiglia 
intera di Pinocchi: Pinocchio 
il padre, Pinocchia la madre 
e Pinocchi i ragazzi, e tutti se 
la passavano bene. Il più 
ricco chiedeva l’elemosina. 
-Τι όνομα θα της δώσω;, είπε 
μέσα σου. Θα τηνε βγάλω 
Πινόκιο. Αυτό το όνομα θα της 
φέρει γούρι. Είχα γνωρίσει μιαν 
ολόκληρη οικογένεια Πινόκιο: 
ο πατέρας Πινόκιο, η μαμά 
Πινόκιο και τα Πινοκιόπουλα, 
όλοι τους περνούσαν όμορφα. 
Ο πλουσιότερος από δαύτους 
ζητούσε ελεημοσύνη 
- Πώς θα την ονομάσω; 
Αναρωτήθηκε. Λέω να τη 
βγάλω Πινόκιο. …… 
Ήξερα, κάποτε, μια 
ολόκληρη οικογένεια μ’ 
αυτό το όνομα. Ήταν ο 
μπαμπάς Πινόκιο, η μαμά 
Πινοκίνα και τα μικρά 
Πινοκάκια τους. Ζούσαν 
πολύ ευτυχισμένοι, παρόλο 
που ήταν πολύ φτωχοί. 
 
Αποφασίζει λοιπόν να το ονομάσει Πινόκιο. Το pinocchio ή pinolo (=καρπός κουκουναριού), 
όπως αναφέρει η Daniela Marcheschi (1995: 931) αποτελούσε βασική τροφή των φτωχών, 
που το διατηρούσαν για να το καταναλώσουν στη διάρκεια του χειμώνα. Επομένως ο 
Κολόντι, σημειώνει ο Roberto Randaccio (1998: 60), όταν επιλέγει το όνομα Πινόκιο για την 
ξύλινη μαριονέτα του, πιστεύοντας ότι αυτό το όνομα θα της φέρει γούρι, κάνει μια παράδοξη 
επιλογή. Αν ισχύει η ρήση «όνομα και πράμα» και αν ένα όνομα μπορεί να φέρνει τύχη σε 
όποιον το έχει, τότε το όνομα Πινόκιο είναι το λιγότερο κατάλληλο, εφόσον η οικογένεια 
Πινόκιο που γνώριζε ο Τζεπέτο είχε «κληρονομική φτώχεια». Κι αυτό σημαίνει, συνεχίζει ο 
Randaccio, ότι ο Πινόκιο θα κληρονομήσει τη φτώχεια του πατέρα του. Ο παράδοξος και 
αντιφατικός αυτός συλλογισμός παρότι φιλοξενήθηκε σε όλες σχεδόν οι μεταφράσεις του 
έργου, απουσιάζει από μία, σχετικά πρόσφατη. Σα να μην ήθελε ο μεταφραστής να 
λειτουργήσει αντίθετα με τη κοινωνική λογική ή σαν να θεωρούσε ότι το ειρωνικό παιχνίδι 
που κάνει Κολόντι με τη λειτουργία του ονόματος Πινόκιο αφήνει σημασιολογικό κενό που 
δε θα μπορούσε να γίνει αντιληπτό από τους αναγνώστες.  
Ο ίδιος μεταφραστής φαίνεται να θεωρεί προβληματική και την παραδοξότητα που 
συνεχίζεται: Είχα γνωρίσει μιαν ολόκληρη οικογένεια Πινόκιο … όλοι τους περνούσαν 
όμορφα. Ο πλουσιότερος από δαύτους ζητούσε ελεημοσύνη. Ο λογικός μηχανισμός του 
αστείου είναι να πλήξει κοινωνική λογική. Ποιος πιστεύει ότι «περνούν μια χαρά τα μέλη 
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μιας πολύ φτωχής οικογένειας, τόσο φτωχής που ο πλουσιότερος από δαύτους ζητάει 
ελεημοσύνη;». Τη χιουμοριστική αυτή επίθεση στις γνώσεις και στις εμπειρίες των 
αναγνωστών, επίθεση που αναπόφευκτα ακονίζει τη σκέψη σε συνθήκες της ανθρώπινης 
κατάστασης, θέλησε να την μετατρέψει στο ενοχλητικά διδακτικό, πολύ βαρετό και 
κοινότοπο μήνυμα: Ζούσαν πολύ ευτυχισμένοι, παρόλο που ήταν πολύ φτωχοί. Ωστόσο, οι 
παρεμβάσεις που έκανε στο μονόλογο του Τζεπέτο, αν και λειτουργούν σε αντίθεση με το 
πρωτότυπο, εμφανίζουν νοηματική συνοχή. 
 
Καθώς περπατάει ο Πινόκιο για το σχολείο, φτάνουν στ’ αυτιά του, από το βάθος ενός 
δρόμου, ήχοι από ταμπούρλο και μουσική από πίπιζα. Πλησιάζει μαγεμένος και βρίσκεται 
στο πρόχειρο ξύλινο θεατράκι που ήταν στημένο σε μια πλατεία: 
 
Paggi 1883, 39 Καστανιώτης, 2002, 
39 
Ύψιλον, 1987, 34 Αστήρ, 1979, 34 
-Che cos’è quel 
baraccone! 
Domandò Pinocchio, 
voltandosi a un 
ragazzetto che era lì 
del paese. 
-Leggi il cartello, 
che c’è scritto, e lo 
saprai. 
- Lo leggerei 
volentieri, ma per 
l’appunto oggi non 
so leggere. 
-Bravo bue! Allora 
te lo leggerò io.... 
-Τι είναι αυτή η 
παράγκα; ρώτησε ο 
Πινόκιο ένα παιδί 
που ζούσε σ’ εκείνο 
το χωριό. 
-Διάβασε τι γράφει η 
επιγραφή και θα 
μάθεις. 
-Θα τη διάβαζα ευχ-
αρίστως, αλλά 
σήμερα δεν ξέρω να 
διαβάσω. 
-Καλό κωθώνι είσαι 
του λόγου σου! Θα 
σ’τη διαβάσω εγώ … 
-Τι ’ν’ αυτή η πα-
ράγκα; ρώτησε ο 
Πινόκιο γυρνώντας 
σ’ ένα παιδάκι του 
χωριού. 
-Διάβασε την τα-
μπέλα και θα το 
μάθεις. 
-Ευχαρίστως θα τη 
διάβαζα, μα δυστυ-
χώς σήμερα δεν ξέρω 
να διαβάζω. 
-Μπράβο βούι! Τότε 
θα στη διαβάσω 
εγώ… 
-Τι είναι τούτη η 
παράγκα; ρώτησε ο 
Πινόκιο ένα 
παιδάκι που ήταν 
από εκείνο το 
χωριό. 
-Διάβασε την 
ταμπέλα να δεις τι 
γράφει. 
- Θα την διάβαζα 
ευχαρίστως, μα 
σήμερα ειδικά δεν 
ξέρω να διαβάζω. 
- Μπράβο βόδι! 




χ.χ. (μάλλον 1931), 
38 
Γεμεντζόπουλος, 
χ.χ. αλλά 199?, 38 
Πεχλιβανίδης, χ.χ. 
αλλά  1955-60 
Ρέκος χ.χ., αλλά 
1985-90 και Νεφέλη 
1994 
-Μα τι παράγκα είναι 
αυτή; Ρώτησε ο 
Πιπίνος ένα παιδάκι 
του χωριού που 
στεκόταν εκεί. 
-Διάβασε τι λέει απ’ 
έξω στον πίνακα και 
θα το μάθης 
-Θα το διάβαζα 
ευχαρίστως, για την 
ώρα όμως δεν ξέρω 
ακόμη γράμματα. 
-Τι είναι αυτή η 
μεγάλη σκηνή; 
Ρώτησε ο Πινόκιο 
ένα άλλο παιδί που 
περνούσε από κει. 
-Διάβασε την 
αφίσα αυτή και θα 
καταλάβεις. 
-Θα τη διάβαζα 
ευχαρίστως, αλλά 
δεν έμαθα ακόμη 
να διαβάζω.  
- Τι είναι πάλι εκείνο 
εκεί το χτίριο; 
Ρώτησε ο Πινόκιο 
ένα αγοράκι, που 
ήταν από εκείνα τα 
μέρη. 
-Διάβασε την 
πινακίδα. Είναι όλα 
εκεί γραμμένα και 
τότε θα μάθεις 
- Ευχαρίστως θα το 
ήθελα, αλλά σήμερα 
-Τι είναι αυτό το 
μεγάλο κτίσμα; – 
ρώτησε ο Πινόκιο 
ένα αγόρι που 
‘μοιαζε να μένει εκεί 
κοντά.  
-Διάβασε την αφίσα, 
όλα εκεί είναι γραμ-
μένα: θα καταλάβεις. 
-Ευχαρίστως να τη 
διάβαζα μα έλα που 
σήμερα δεν ξέρω να 
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-Μπράβο σου! 
Στάσου λοιπόν να 
σου το διαβάσω 
εγώ…. 
- ------------- Καλά 
θα στη διαβάσω 
εγώ….. 
ακριβώς συμβαίνει 
να μην ξέρω να 
διαβάζω. 
- Μωρέ μπράβο! Και 
δεν ντρέπεσαι; Τότε 








Τα σημεία που σχολιάζονται στη συνέχεια απασχόλησαν ήδη κάποια άλλη εξέταση με 
αντικείμενο διερεύνησης γενικότερα τις μετασχηματιστικές μεταφραστικές παρεμβάσεις 
στην παιδική λογοτεχνία (Γαβριηλίδου 2011). Παρουσιάζουν ωστόσο ενδιαφέρον και για το 
αντικείμενο της παρούσας εξέτασης. 
Ο διάλογος που μόλις διαβάσαμε, αν και σύντομος, δίνει αρκετές ευκαιρίες για 
σχολιασμό των μεταφραστικών επιλογών. Θα σταθούμε όμως στη χιουμοριστική φράση 
Ευχαρίστως να τη διάβαζα μα δυστυχώς σήμερα δεν ξέρω να διαβάζω (μετάφραση σύμφωνα 
με το πρωτότυπο), την οποία κάποιες μεταφράσεις τη μετέτρεψαν σε μια διδακτικής αξίας 
διατύπωση (δεν ξέρω ακόμη γράμματα/δεν έμαθα ακόμη να διαβάζω), που υπαινικτικά μόνο 
υπήρχε και στο πρωτότυπο. Μια χιουμοριστική διάσταση λανθάνει στον υποτιμητικό 
προσδιορισμό: bravo bue =μπράβο βόδι/κωθώνι/μπουμπούνα. Κάποιες αποδόσεις, όπως 
μπορεί να επισημάνει κάποιος, υποκύπτουν στην αντίληψη περί γλωσσικής ευπρέπειας και 
αποφεύγουν να τον μεταφράσουν.  
Διαπιστώνεται ήδη εύκολα, αλλά θα γίνει και στη συνέχεια ευκρινέστερο, ότι η 
αφήγηση του Κολόντι μιμείται τον θεατρικό ρυθμό σε περιγραφές, πράξεις, κινήσεις, 
διαλόγους. Αυτό είναι αναμενόμενο επειδή ο συγγραφέας του Πινόκιο, ζώντας σε μία χώρα 
με θεατρική παράδοση, ήταν, από τους πιο σημαντικούς της εποχής του, κριτικός θεατρικών 
έργων και θεατρικός συγγραφέας (Marcheschi 1995: XVIII-XXIII). Γι’ αυτό και η 
αφηγηματική στρατηγική του, στα επιλεγμένα αποσπάσματα που παρατίθενται αλλά και 
γενικότερα σε πολλά σημεία του έργου, είναι η ερώτηση-απάντηση, μορφή επικοινωνίας και 
έκφρασης της τέχνης του θεάτρου. 
 
Οι σαγηνευτικοί ήχοι των ταμπούρλων έδωσαν αρχή για τις πιο επώδυνες περιπέτειες 
του Πινόκιο. Τον οδηγούν, όπως είδαμε, στην ξύλινη παράγκα, ένα κουκλοθέατρο, που 
στήθηκε πρόχειρα σε μια πλατεία κοντά στο σχολείο. Εκεί κινδυνεύει να χάσει τη ζωή του. 
Διότι εκεί συναντάει τον ιδιοκτήτη του κουκλοθεάτρου, τον Mangiafoco: μια απειλητική 
μορφή, με αποκρουστική, χιουμοριστικά αποκρουστική, όψη. Κατά κανόνα εξάλλου η 
υπερβολή, και κυρίως η υπερβολή στην εξωτερική όψη, παραβιάζοντας το «κανονικό», έχει 
το σημαντικό καθήκον να προκαλέσει αστείες εικόνες. Ο ιδιοκτήτης του κουκλοθεάτρου 
ήταν ένας θεόρατος αγριάνθρωπος που δημιουργούσε φόβο σε όποιον τον αντίκριζε. Είχε 
ένα στόμα μεγάλο σα φούρνο και μια μακριά μαύρη γενειάδα …   
  
Paggi 1883, 42 Ύψιλον, 1987, 37-38 Μίνωας 1984, 39  Ιωάννου 2003, 49 
Aveva una barbaccia 
nera come uno 
scarobocchio 
Είχε μια γενειάδα 
μαύρη σα μουτζαλιά 
μελάνι και τόσο 
Η γενειάδα του ήταν 
μαύρη σαν το μελάνι 
και τόσο μακριά που 
Είχε πυκνή 
γενειάδα μαύρη 
σαν το κατράμι, 
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d’inchiostro, e tanto 
lunga che gli 
scendeva dal mento 
fino a terra: basta dire 
che, quando 
camminava, se la 
pestava coi piedi. 
μακριά, που του 
κατέβαινε από το 
πηγούνι ως χάμω στη 
γη: αρκεί να σας πω 
πως, όταν περπατούσε, 
την πατούσε με τα 
πόδια του. 
κατέβαινε απ’ το 
σαγόνι του ίσαμε τη 
γη. Φτάνει να πούμε 
πως, όταν περπάταγε, 
την τσαλαπατούσε με 
τα πόδια του. 
και πολύ μακριά, 
τόσο, που 
ξεκινούσε από το 
σαγόνι του και 
σκούπιζε τη γη! 
Φανταστείτε ότι 




(μάλλον 1931), 42 
Πεχλιβανίδης χ.χ., αλλά 1955-60, 
47 
Γεμεντζόπουλος,  χχ, 
αλλά 199?, 41 
Είχα κάτι μεγάλα γένια 
κατάμαυρα σαν τον κόρακα 
και τόσο μακριά που 
έφταναν ως κάτω στο 
πάτωμα. ........... 
.............................................. 
Τα γένια του ήταν κατάμαυρα 
σαν τα φτερά του κόρακα και 
τόσο μακριά, που έφταναν ως το 
χώμα κάτω. Όταν περπατούσε ο 
αγριάνθρωπος εκείνος, πολλές 
φορές πατούσε την ατέλειωτη 
γενειάδα του. 
Τα γένια του ήταν μαύρα 
σαν πίσσα και έφταναν 
μέχρι το πάτωμα, τόσο 
μακριά που κι όταν 
περπατούσε κινδύνευε να 
τα πατήσει. 
 
Σημασιολογικά οι μεταφράσεις δεν έχουν διαφορά αν και μόνο η μετάφραση του 1987 
αποδίδει πιστά και ταυτόχρονα επιτυχώς το πρωτότυπο. Και ενώ η καρικατουρίστικη 
χιουμοριστική εικόνα δημιουργείται ακριβώς επειδή ο αγριάνθρωπος πατά τη μακριά 
γενειάδα καθώς προχωρά, σημειώνεται, στη μετάφραση του 1931, η απαλοιφή της φράσης 
που διακωμωδεί τον άγριο γενειοφόρο. Στη μετάφραση του 1955-60 είναι μάλλον περιττή η 
επεξηγηματική φράση ατέλειωτη γενειάδα του. Σ’ αυτήν του 199? από την άλλη 
καταγράφεται μάλλον η διάθεση να ενημερωθούν τα παιδιά/αναγνώστες για τυχόν 
ατυχήματα που θα μπορούσαν να προκληθούν αν δεν προσέχουν καθώς περπατούν: … κι 
όταν περπατούσε κινδύνευε να τα πατήσει. Καταστρατηγείται ο μηχανισμός της αφηγηματικής 
λογικής του αστείου για να εξυπηρετηθεί μια διδακτική πρόθεση «κοινωνικής λογικής». 
Αντίθετα, η μετάφραση του 2003 ενισχύει τη χιουμοριστική περιγραφή προσθέτοντας μια 
ενδιαφέρουσα σκηνικά εικόνα, σύμφωνη με το γενικότερο χιουμοριστικά θεατρικό πνεύμα 
και ύφος του βιβλίου: η γενειάδα ήταν τόσο μακριά που ξεκινούσε από το σαγόνι του και 
σκούπιζε τη γη! Η εικόνα ενός θεόρατου αγριανθρώπου που σκουπίζει με τη μακριά γενειάδα 
του τη γη επιτείνει τα κωμικά του χαρακτηριστικά και παράλληλα υποβιβάζει το κύρος της 
αγριότητάς του, αναδεικνύοντας έτσι καλύτερα μια αστεία πλευρά της εξωτερικής του όψης. 
Και είναι αστεία διότι ο θεόρατος αγριάνθρωπος Mangiafoco δεν την αντιλαμβάνεται ή 
αδυνατεί να τη διαχειριστεί.      
 
Ο γιγαντόσωμος ιδιόκτητης του κουκλοθεάτρου είναι μια ανατρεπτική φιγούρα. Αν και 
φαίνεται απειλητικός, έτοιμος να ρίξει στη φωτιά μια ξύλινη μαριονέτα για καλοψηθεί το 
κριάρι του, στο τέλος αναδεικνύεται ευαίσθητος και τρυφερός. Χαρίζει στον Πινόκιο, εκτός 
από τη ζωή του, και πέντε χρυσά φλουριά για να τα πάει στον πατέρα του, τον Τζεπέτο, αφού 
μάθει πρώτα ότι είναι πολύ φτωχός.  
  
Paggi 1883, 50 Ύψιλον, 1987, 43 Ελευθερουδάκης, Εκδ. Ιωάννου 
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(μάλλον 1931), 47 2003, 56 
-Come si chiama 
tuo padre? 
- Geppetto. 
- E che mestiere fa? 




- Guadagna molto? 
- Guadagna tanto, 
quanto ci vuole per 
non aver mai un 
centesimo in tasca. 
-Πώς λένε τον πατέρα 
σου; 
- Τζεπέτο. 
-Και τι δουλειά κάνει; 





-Κερδίζει τόσα, όσα 
χρειάζονται για να μην 
έχει ποτέ πεντάρα στην 
τσέπη. 
-Πώς τον λεν τον 
μπαμπά σου; 
-Κυρ-Θανάση. 






-Κερδίζει τόσα, όσα 
χρειάζονται για να μην 
έχει ποτέ πεντάρα στην 
τσέπη 
-Πώς λένε τον 
πατέρα σου;  
-Τζεπέτο 
-Τι δουλειά κάνει;  
-Δουλειές του πο-
δαριού…δηλαδή… 
μου ’φτιαξε τα δι-
κά μου ποδάρια… 
-Κερδίζει χρήματα; 
-Τόσα, ώστε να 
μην έχει ποτέ στην 




αλλά 1955-60, 56 
Μίνωας 1984, 45 Πατάκης, 1991, 50 Νεφέλη, 1994, 47 
Πώς τον λένε τον 
πατέρα σου; 
- Τζεπέτο, απάντησε 
εκείνος. 




-Αν κερδίζει πολλά 
ρωτάτε; Τόσα ώστε 
ποτέ του να μην έχει 
πεντάρα τσακιστή 
στην τσέπη του. 
-Πώς τον λένε τον 
πατέρα σου; 
- Τζεπέτο. 




-Κερδίζει τόσα, που 
δεν έχει ποτέ του 
πεντάρα στην τσέπη 
του. 
-Πώς λένε τον 
πατέρα σου; 
- Τζεπέτο. 
-Και τι δουλειά 
κάνει; 
- Της φτώχειας 
-Κερδίζει αρκετά; 
-Κερδίζει τόσα όσα 
χρειάζονται για να 
μην έχει ποτέ δεκάρα 
στην τσέπη. 
- Πώς είναι τ’ όνομά 
του πατέρα σου; 
- Τζεπέτο.     
-Ποια είν’ η δουλειά 
του; 
-Να ’ναι πολύ 
φτωχός. 
-Κερδίζει πολλά;  
-Κερδίζει τόσα όσα 
χρειάζονται για να 
μην έχει ποτέ λεφτά 
στην τσέπη. 
 
Η απάντηση του Πινόκιο στην ερώτηση «Τι δουλειά κάνει (ο πατέρας του);», στη 
μετάφραση του 1987 μεταφέρει το χιουμοριστικό ύφος του πρωτοτύπου, από το οποίο δεν 
απομακρύνονται ιδιαίτερα οι μεταφράσεις του 1994 και 1986. Το χιουμοριστικό στοιχείο 
βρίσκεται στην ευφυώς αφελή και απρόσμενη δήλωση του μικρού Πινόκιο: «Τον φτωχό». Ο 
«φτωχός» βέβαια δεν είναι επάγγελμα, είναι κατάσταση, ωστόσο η κατάσταση της φτώχιας, 
είναι αποτέλεσμα του επαγγέλματος. Όμως ο αναγνώστης/παιδί έχει αρκετή ωριμότητα και 
κοινωνική γνώση για να διακρίνει τη χιουμοριστικά πνευματώδη ή/και χιουμοριστικά αφελή 
απάντηση του Πινόκιο.  
Η απόδοση της έκδοσης του 1931 χειρίζεται αμήχανα αυτήν τη φράση. Μεταφέρει την 
πληροφορία του πρωτοτύπου ([ο πατέρας του] «είναι φτωχός»), αλλά, αλλάζοντας τη 
συντακτική δομή, απομακρύνει τη χιουμοριστική διάσταση. Οι μεταφράσεις του 1984 και 
1950-60 (ζήτουλας/ διακονιάρης) ακυρώνουν τελείως τη χιουμοριστική απάντηση και 
μεταφέρουν μια ψευδή πληροφορία που αλλοιώνει την προσωπικότητα του Τζεπέτο και, κατ’ 
επέκταση, νοήματα του βιβλίου.  
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Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και πάλι η απόδοση της έκδοσης του 2003. Η μετάφραση 
Δουλειές του ποδαριού…δηλαδή… μου ’φτιαξε τα δικά μου ποδάρια… αποδίδει τη 
χιουμοριστική διάθεση του πρωτοτύπου και την ενισχύει. Με κέφι και δημιουργικότητα, με 
σχετική ελευθερία και χωρίς να αποκλίνει νοηματικά, η απόδοση αυτή αξιοποιεί τα 
γλωσσικά εργαλεία του πολιτισμού-στόχου. Ο αναγνώστης γνωρίζει ήδη ότι ο Τζεπέτο μόλις 
πριν από λίγο «έφτιαξε», για δεύτερη φορά, «τα ποδάρια του Πινόκιο», τα οποία, μετά από 
μια περιπέτειά του βρέχονται και ενώ τα ζεσταίνει στη σόμπα, ξύλινα καθώς ήταν, καίγονται. 
Η επιλογή της λέξης «ποδάρια» αντί για «πόδια» επιβάλλεται για λόγους φωνητικής 
ομοιότητας με τη φράση «δουλειές του ποδαριού» και ταυτόχρονα προσδίδει 
αυτοσαρκαστική διάσταση στη δήλωση του Πινόκιο. 
 
Για άλλη μία φορά, στα αποσπάσματα που ακολουθούν, η θεατρική παιδεία του Κολόντι 
είναι παρούσα. Μια σκηνή φάρσα που ακολουθεί την πιο οδυνηρή ίσως περιπέτεια του 
Πινόκιο. Έχει πέσει στα χέρια δύο εξαθλιωμένων και ανηλεών ενήλικων φιγούρων. Δύο 
ληστών που, αφού του πήραν τα χρυσά φλουριά, τον κρέμασαν στη μεγάλη βελανιδιά. Μετά 
από αυτήν την εξαιρετικά δυσάρεστη εμπειρία του, βρίσκεται στο σπίτι της Νεράιδας με τα 
Γαλάζια Μαλλιά. Στην κρίσιμη κατάσταση της υγείας του, η συμβολή των γιατρών, του 
Κόρακα και της Κουκουβάγιας, είναι σημαντική. Ή μήπως όχι; 
 
Paggi 1883, 74-75 Ύψιλον, 1987, 62-63 Γεμεντζόπουλος, χ.χ. αλλά 
199?, 67 
-A mio credere il 
burattino è bell’e morto: 
ma se per disgrazia non 
fosse morto, allora 
sarebbe indizio sicuro 
che è sempre vivo! 
-Mi dispiace - disse la 
Civetta - di dover con-
traddire il Corvo, mio 
illustre amico e collega: 
per me, invece, il bur-
rattino è sempre vivo; 
ma se per disgrazia non 
fosse vivo, allora sareb-
be segno che è morto 
davvero. 
- Κατά τη γνώμη μου είναι πως η 
μαριονέτα είναι για τα καλά 
πεθαμένη. αν όμως από ατυχία 
δεν είναι πεθαμένη, τότε αυτό θα 
είναι σίγουρη ένδειξη πως είναι 
ακόμη ζωντανή. 
-Λυπάμαι - είπε η Κουκουβάγια - 
που θα πρέπει να διαφωνήσω με 
τον εξέχοντα φίλο και συνάδελφό 
μου τον Κόρακα: αλλά για μένα, 
η μαριονέτα είναι ακόμα 
ζωντανή. αν όμως από ατυχία δεν 
είναι ζωντανή, τότε αυτό θα ήταν 
σημάδι πως είναι στ’ αλήθεια 
πεθαμένη. 
 
- Η γνώμη μου είναι ότι ο 
κούκλος έχει πεθάνει. Αλλά, 
αν πάλι, δεν ήταν πεθαμένος, 
αυτό θα ήταν ένα σίγουρο 
σημάδι ότι είναι ζωντανός. 
- Λυπάμαι πάρα πολύ, 
πετάχτηκε ο Μπούφος, αλλά 
δε συμφωνώ μαζί σας, 
γιατρέ. Είστε καλοί φίλοι και 
συνάδελφοι αλλά πιστεύω 
ότι ο ξύλινος κούκλος είναι 
ακόμα ζωντανός. Βέβαια, αν, 
δυστυχώς, δεν είναι 
ζωντανός, αυτό θα ήταν ένα 
σίγουρο σημάδι ότι είναι 
πεθαμένος. 
 
Ρέκος, χ.χ. (αλλά μετά το 
1985),  65 
Νεφέλη, 1994, 69 -ίδιος 
μεταφραστής με τις εκδ. Ρέκος 
Ελευθερουδάκης, χ.χ. 
(μάλλον 1931), 67 
- Η προσωπική μου γνώμη μου 
είναι ότι ο κούκλος είναι 
τελείως πεθαμένος. Εάν, 
ατυχώς, όμως δεν είναι 
πεθαμένος, αυτό θα είναι 
- Η προσωπική μου γνώμη μου 
είναι ότι ο κούκλος είναι 
τελείως πεθαμένος. Εάν, 
ευτυχώς, όμως δεν είναι 
πεθαμένος, αυτό θα είναι 
-Κατά τη γνώμη μου ο 
φασουλής είναι νεκρός. 
Αν όμως κατά τύχη δεν 
πέθανε ακόμα, τότε 
βέβαια είναι ακόμα 
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βέβαια ένδειξις πως 
εξακολουθεί να ευρίσκεται  εν 
ζωή. 
- Λυπούμαι ιδιαιτέρως, είπε η 
Κουκουβάγια, που αναγκά-
ζομαι να αντιδικήσω με τον 
κύριο Κόρακα, τον εξαίρετον 
φίλον και συνάδελφον, αλλά η 
ιδική μου άποψις είναι ότι ο 
κούκλος ζει εισέτι. Βεβαίως, 
εάν, ατυχώς, δεν ζει, τούτο θα 
είναι ένδειξις πως είναι τω όντι 
πεθαμένος. 
βέβαια ένδειξη πως 
εξακολουθεί να ευρίσκεται  εν 
ζωή. 
- Λυπούμαι ιδιαιτέρως, είπε η 
Κουκουβάγια, που αναγκά-
ζομαι να αντιδικήσω με τον 
κύριο Κόρακα, τον εξαίρετον 
φίλον και συνάδελφον, αλλά η 
ιδική μου άποψις είναι ότι ο 
κούκλος ζει εισέτι. Βεβαίως, 
εάν, ατυχώς, δεν ζει, τούτο θα 
είναι ένδειξις πως είναι τω όντι 
πεθαμένος. 
ζωντανός. 
-Λυπάμαι, είπε η 
Κουκουβάγια, ότι δεν 
είμαι της ιδίας γνώμης με 
τον Κόρακα, το διάσημο 
φίλο και συνάδελφο. εγώ 
τουλάχιστον νομίζω ότι ο 
φασουλής είναι ζωντανός. 
Σε περίπτωση όμως που 
δεν είναι πια ζωντανός, 
τότε βέβαια είναι 
πεθαμένος!  
 
Δεν είναι καθόλου τυχαία βέβαια η επιλογή εκπροσώπησης των γιατρών από τον Κόρακα και 
την Κουκουβάγια. Έχουν αντιθετικούς συμβολισμούς και τα δύο πουλιά: της ευημερίας και 
της σοφίας αντίστοιχα από την αρχαιότητα, ενώ στη λαϊκή σοφία συμβολίζουν τον θάνατο 
και την ατυχία. Στόχος του αστείου είναι εδώ ο θεσμός της άσκησης της ιατρικής και, κατ’ 
επέκταση, οι ψευδογιατροί της εποχής και η αδυναμία τους να κάνουν καταρχήν διάγνωση. 
Με επιστημονικοφανή λόγο παρουσιάζουν το αυτονόητο ως απόρροια της επιστημονικής 
τους κατάρτισης: αν δεν είναι πεθαμένος είναι ένδειξη ότι είναι ζωντανός. Η καυστικά 
ειρωνική κριτική του Κολόντι, την οποία επιτυχέστερα αποδίδει η μετάφραση του 1987, 
προχωράει ακόμη πιο πέρα, αποκαλύπτοντας όχι μόνο την ανεπαρκή επαγγελματική 
ταυτότητά τους αλλά και την ηθική ένδειά τους: αν όμως από ατυχία δεν είναι πεθαμένη …. 
Οι ψευδο-ιατρικές εκτιμήσεις έρχονται σε σύγκρουση με τις αποδεκτές αξίες/προσδοκίες των 
αναγνωστών. Διότι δεν είναι ατυχία να μην είναι πεθαμένος. Και σ’ αυτό ακριβώς το σημείο 
είναι που προβληματίστηκαν οι περισσότεροι μεταφραστές. Αμφιταλαντευόμενοι μεταξύ της 
διάθεσης να υιοθετήσουν την ιδεολογία του πρωτοτύπου (να διακωμωδήσουν τον στόχο του 
αστείου, δηλαδή την ηθική των ψευδο-γιατρών) και της διάθεσης να αποκλίνουν από αυτήν, 
κάποιοι επέλεξαν την ευέλικτη μεταφραστικά και επουλωτική παιδαγωγικά λύση: σε 
περίπτωση όμως που δεν είναι πια ζωντανός, και επίσης αλλού: αν πάλι, δεν ήταν πεθαμένος, 
νοθεύοντας έτσι το ειρωνικό χιούμορ. Σε άλλα σημεία παρενέβησαν διορθωτικά στη 
λανθάνουσα ηθική των ιατρικών συλλογισμών. Έτσι η απόδοση… εάν, ευτυχώς, όμως δεν 
είναι πεθαμένος, αντί του: εάν, ατυχώς, όμως δεν είναι πεθαμένος …  αποκαθιστά το 
έλλειμμα ηθικής των ψευδογιατρών και δικαιώνει το αξιακό σύστημα των αναγνωστών, 
γίνεται όμως και πάλι σε βάρος του χιουμοριστικού νοηματικού περιεχομένου.  
Ο πομπώδης και επιτηδευμένος λόγος των γιατρών είναι ένα ακόμη από τα στοιχεία 
που καθορίζουν το χιουμοριστικό αποτέλεσμα. Αυτό προκύπτει από την αντίθεση της 
εξεζητημένης μεγαλοπρέπειας της αερολογίας των ειδικών επιστημόνων για να διατυπωθεί 
μια πραγματικά αστεία και κενή περιεχομένου ιατρική διάγνωση. Ένας μόνο μεταφραστής 
απέδωσε το ύφος του πρωτοτύπου: Λυπούμαι ιδιαιτέρως …. που αναγκάζομαι να αντιδικήσω 
με τον κύριο Κόρακα, τον εξαίρετον φίλον και συνάδελφον, αλλά η ιδική μου άποψις είναι ότι 
ο κούκλος ζει εισέτι. Βεβαίως, εάν, ατυχώς, δεν ζει, τούτο θα είναι ένδειξις πως είναι τω όντι 
πεθαμένος. Στις άλλες περιπτώσεις ο λόγος αυτός παραποιήθηκε, καθώς προσαρμόστηκε στο 
γλωσσικό μοντέλο της όλης αφήγησης, προφανώς για να γίνει κατανοητότερο το 
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περιεχόμενο από τα παιδιά/αναγνώστες. Το τίμημα ήταν και πάλι η αποδυνάμωση του 
χιουμοριστικού μηνύματος και της κωμικής εικόνας.  
 
Συμπερασματικές παρατηρήσεις 
Στο έργο αυτό του Κολόντι, όπως διαφάνηκε, οι γλωσσικές διαφορές και οι ιδιαίτερες 
πολιτισμικές συνιστώσες, όπως η ετυμολογία του ονόματος του Πινόκιο, δεν είχαν ιδιαίτερη 
βαρύτητα και δυσκολία στη μετάφραση των χιουμοριστικών σημείων. Παρότι το έργο είναι 
στενά δεμένο με την πολιτισμική πραγματικότητα, κυρίως της περιοχής της Τοσκάνης, και 
όχι τόσο ευρύτερα της Ιταλίας, και παρά τη μεγάλη χρονική απόσταση από τη στιγμή της 
δημιουργίας του, δεν εμφανίζει ιδιαίτερες δυσκολίες στη λειτουργική διαγλωσσική 
μεταφορά, τουλάχιστον στο δικό μας πολιτισμικό σύστημα. Αυτό οφείλεται καταρχήν στις 
πολιτισμικές ομοιότητες και στις κοινές τάσεις των λογοτεχνικών κειμένων για παιδιά των 
δύο χωρών. Ειδικότερα, οφείλεται στις κοινές για τα δύο συστήματα και διαχρονικά 
ισχύουσες κοινωνικές πραγματικότητες και αξίες, τις οποίες το βιβλίο αναδεικνύει με 
ειρωνικό χιούμορ και σχολιάζει με διδακτικές προθέσεις. 
Το χιούμορ στις Περιπέτειες του Πινόκιο προκύπτει κατά κανόνα από την κοινωνική 
κριτική που ασκείται σε θεσμούς και σε κοινωνικές ομάδες με εξουσία. Τουλάχιστον στις 
περιπτώσεις που εστιάσαμε φάνηκε καθαρά ότι ήταν κυρίως οι ενήλικες μορφές που 
διακωμωδήθηκαν, φιγούρες κατώτερες των περιστάσεων και άξιες χλευασμού. Καθώς 
λοιπόν το χιούμορ του βιβλίου δεν ήταν λεκτικό, δεν στηριζόταν δηλαδή στο λογοπαίγνιο ή 
στην ομοιοκαταληξία, δεν απαιτούσε ιδιαίτερη προσαρμογή  σε γλωσσικές συμβάσεις για τη 
μεταφορά του πληροφοριακού και νοηματικού περιεχομένου.  
Ωστόσο οι μεταφράσεις του έργου εμφανίζουν αποκλίσεις, τουλάχιστον σε κρίσιμα για 
το χιουμοριστικό αποτέλεσμα σημεία. Εξετάζοντας συγχρονικές μεταφράσεις, κάποιες ήταν 
λειτουργικές και απέδιδαν τη χιουμοριστική διάσταση. Άλλες ήταν διστακτικές, αμήχανες 
και επέλεξαν απαλοιφή χιουμοριστικών στοιχείων ή τη μετατροπή τους σε διδακτικής αξίας 
διατυπώσεις. Από την άλλη διαπιστώθηκε ότι δεν αποκλίνουν μεταξύ τους, και σε σχέση με 
το πρωτότυπο, μεταφράσεις που ανήκουν σε διαφορετικές χρονικά περιόδους, όταν και οι 
αντιλήψεις περί παιδικής ηλικίας και περί ρόλου της παιδικής λογοτεχνίας παρουσίαζαν 
διαφοροποιήσεις.  
Αυτό λοιπόν που καθόρισε τις μεταφραστικές στρατηγικές, φαίνεται ότι ήταν κυρίως η 
ιδιοσυγκρασία του μεταφραστή. Σύμφωνα με την (πολυ-)συστημική θεωρία θα περιμέναμε, 
τουλάχιστον οι πιο σύγχρονες μεταφράσεις να απομακρύνονται από τις ρητές διδακτικές 
θέσεις του κειμένου-πηγή. Αντίθετα, οι ισχυρότερες μετασχηματιστικές παρεμβάσεις 
σημειώθηκαν σε μετάφραση που έγινε τα τελευταία χρόνια στη γλώσσα μας, με συνέπεια όχι 
μόνο τη μετατροπή χιουμοριστικών σημείων σε διδακτικής χροιάς λόγο και ύφος, αλλά 
κυρίως την αποδυνάμωση ή την ακύρωση του χιούμορ. Παρατηρήθηκε επίσης ότι 
μεταφραστές που ανήκουν στο ίδιο πολιτισμικό συγκείμενο, και στην ίδια χρονική περίοδο, 
διαχειρίζονται και αντιλαμβάνονται διαφορετικά είτε την αξία του χιουμοριστικού 
περιεχομένου είτε τις προσληπτικές ικανότητες των παιδιών/αναγνωστών στην αναγνώριση 
και εκτίμηση του χιούμορ. Πέρα από αυτό, μία μεταφράστρια πρόσφατης έκδοσης, χωρίς να 
αποκλίνει από το γενικό ύφος, τη μορφή και τη λειτουργία του νοηματικού περιεχομένου του 
πολιτισμού-πηγή, ενεργοποίησε τη δημιουργική επιδεξιότητά της και ενίσχυσε τις 
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χιουμοριστικές εικόνες, προσαρμόζοντας-τες ενδεχομένως, και στο σημείο που αυτό ήταν 
δυνατόν, στα δικά της πρότυπα του χιούμορ.    
Επιστρέφοντας από αυτό το ταξίδι, το «εύθυμο» και «πολλά υποσχόμενο», όπως στην 
αρχή υποθέσαμε, ας επισημανθούν συνοπτικά όσα ήδη σχολιάστηκαν: 1) οι μεταφραστικές 
στρατηγικές ορίζονται κυρίως από την προσωπικότητα του κάθε μεταφραστή και λιγότερο 
από εξωκειμενικούς παράγοντες (οι οποίοι πιθανόν ορίζουν την επιλογή του προς μετάφραση 
βιβλίου) και 2) κατά τη μετάφραση χιουμοριστικών συνθηκών, ακόμη και όταν δεν υπάρχει 
ανάγκη προσαρμογής τους σε πολιτισμικά, κοινωνικά ή γλωσσικά δεδομένα, οι μεταφραστές 
προβαίνουν σε συνειδητές ή ασύνειδες στρατηγικές μετάφρασης οι οποίες: 
1.  άλλοτε αποδίδουν το νόημα και το ύφος του χιούμορ του κειμένου-πηγή 
2.  άλλοτε ανακατασκευάζουν ή απαλείφουν χιουμοριστικά σημεία για να: 
- διδάξουν αξίες και να καθοδηγήσουν συμπεριφορές 
- καταστήσουν πιο εύκολη την πρόσληψη 
3.  άλλοτε ενισχύουν το χιουμοριστικό αποτέλεσμα, πιθανή ένδειξη της «συγγένειας» μεταξύ 
συγγραφέα-μεταφραστή. 
Θα ήθελα, καταληκτικά, να κάνω μία ακόμη επισήμανση, η οποία δεν αφορά τη 
μετάφραση του χιούμορ αλλά γενικότερα τη μετάφραση λογοτεχνικών βιβλίων για παιδιά. 
Από τα 12 βιβλία που μελετήθηκαν για την παρούσα εξέταση διαπιστώθηκε ότι μόνο στα 
δύο αναφερόταν στο εξώφυλλο το όνομα του μεταφραστή. Αυτό το στοιχείο δηλώνει ίσως 
την «απροθυμία» ένταξης του μεταφραστή στην κοινωνική ζωή του νέου, του 
μεταφρασμένου βιβλίου. Από την άλλη όμως, με τις παρεμβάσεις του, κάνει ιδιαίτερα 
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